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Resum
En aquest article duem a cap un estudi descriptiu i contrastiu de 
la terminologia de l’àmbit de la informàtica en les llengües cata-
lana i espanyola. S’hi parteix dels termes anglesos corresponents 
atès que aquest treball naix amb l’objectiu didàctic de millorar les 
competències terminològiques multilingües de l’alumnat univer-
sitari de l’enginyeria informàtica. Ordenem els vocabularis d’in-
formàtica de les tres llengües a partir dels recursos de formació de 
termes més freqüents, amb la idea de facilitar-ne l’aprenentatge 
per part dels estudiants.
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Abstract
Contrastive analysis of computer terminology 
in Catalan and in Spanish
In this paper we present a descriptive and contrastive study of 
computer terminology in the Catalan and Spanish languages. 
The study is based on the respective English terms since it has the 
didactic purpose of improving the multilingual terminological 
skills of university computer engineering students. We arrange 
the computer vocabularies of the three languages on the basis 
of the most common term formation resources with the aim to 
facilitate their learning for students.
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terminology formation mechanisms; terminology teaching 
and learning
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brossador, desbrossament, desbrossar, descaminament, 
descarregar, descentralització, descodificador, descodificar, des-








































































circuit punt a punt / circuito punto a punto / point to point 
circuit
primer d’entrar, primer de sortir / primero en entrar, primero 
en salir / first-in, first-out
registre controlador de seqüències / registro controlador de 
secuencias / sequence control register






cat. accés múltiple amb escolta de portadora i detecció de 
col·lisió, CSMA/CD
es. acceso múltiple con escucha de portadora y detección de 
colisión, CSMA/CD










text transfer protocol), USB (universal serial bus), URL 
(uniform resource locator, universal resource locator), PABX 
(private automatic branch exchange). 













cat. GUI interfície gràfica d’usuari
es. GUI interfície gráfica de usuario
an. GUI graphical user interface
cat. HUD indicador en pantalla






















termes diferents: adreça electrònica / dirección electrónica i cor-
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binary. S’obtenen així les formes: kibi, mebi, gibi, tebi, 





























cavall de Troia / caballo de Troya / Trojan horse
cuc/gusano/worm
escriptori/escritorio/desktop























informàtica en núvol (cat.)


























fer un apunt / comentar, postear, publicar / post, to 
giny/artilugio, control/widget/control, widget
repositori / almacén, depósito, repositorio / repository






cat. clicar m’agrada, fer clic a m’agrada, fer m’agrada, fer 
un m’agrada
es. clicar en me gusta, clicar me gusta, hacer clic en me 
gusta, hacer me gusta, hacer un me gusta
Fins i tot, en el recull electrònic Vocabulari de les xarxes 
socials s’indica, en una nota, que aquesta denominació 
«pot prendre també les variants: clicar a m’agrada, clicar 
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damunt m’agrada, clicar sobre m’agrada, etc. d’acord amb 
les preposicions que pot regir el verb clicar».












BASIC (beginner’s all-purpose symbolic language)







cat. furoner, furonera, hacker (cat.)
es. experto informático, hacker (es.)





memòria intermèdia / buffer, memoria intermedia / buffer 
storage, buffer
maquinari / soporte físico, hardware / hardware
programari / soporte lógico, software / software
memòria cau / antememoria, memòria caché / cache 
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